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citación. comunitaria”. dirigido. por. Agustín.
Salvia. durante. el. período. 2004-2006. en. el.
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En.el.primer.bloque,.denominado.“Panorama de la Situación 
Juvenil en la Argentina”,. se. abordan. los. trayectos. socio-laborales. y.
educativos.de.los.jóvenes.a.través.de.indicadores.de.estratificación.so-











El. análisis. se. profundiza. al. considerar. la. variable. espacio. so-
cioeconómico.residencial,.a.la.que.se.trasladan.las.desigualdades.que.
ocurren.en. las. relaciones.de. clase,.generando. circuitos.de. “apropia-
























En.el.segundo.bloque,.“Cuestión de Estado. Políticas de capa-




























El.tercer.bloque,.llamado.“Jóvenes y Políticas Públicas: Diálogos 
Inciertos, Rupturas Manifiestas”, se.basa.en.la.evaluación.del.alcan-






































Por. último,. en. el. cuarto. bloque. “Miradas Sobre El Futuro: 
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La escuela media en debate.es.un.libro.que.
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por.cierta.pérdida.de.sentido”.(p.9),.producto.
